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Libri pervenuti
Mortari L. (a cura di), La ricerca per i bambini, Mondadori Education, Mialno, 
2009
Baldacci M. (a cura di), I profili emozionali dei modelli didattici, FrancoAngeli, 
Milano, 2009
Bellatalla L., Leggere l’educazione oltre il fenomeno, Anicia, Roma, 2009
Guerra M., Luciano E., La relazione con le famiglie nei servizi e nelle scuole per 
l’infanzia, Edizioni Junior, Bergamo, 2009
Corsi M., Stramaglia M., Dentro la famiglia. Pedagogia delle relazioni educative 
familiari, Armando Editore, Roma, 2009
Lumbelli L., La comprensione come problema. Il punto di vista cognitivo, Editori 
Laterza, Bari, 2009
Favara R., Guglielmino C., Le pupille degli occhi. L’educativa domiciliare tra teo-
ria e d esperienze, Silvana Piolanti Editore, Reggio Emilia, 2008
Stradi C., Accogliere con cura. Riflessioni ed esperienze, Edizioni Junior, Berga-
mo, 2009
Cera R., Pedagogia del gioco e dell’apprendimento. Riflessioni teoriche sulla di-
mensione educativa del gioco, FrancoAngeli, Milano, 2009
Luati L. (a cura di), Educare alla cittadinanza attiva. Luoghi, metodi, discipline, 
Carocci, Roma, 2009
Boero P., Genovesi G., Cuore. De  Amicis tra critica e utopia, FrancoAngeli, 
Milano, 2009
Giovetti P., Maria Montessori. Una biografia, Edizioni Mediterranee, Roma, 
2009
